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State of Ma i ne 
Offi ce of the Ad jutant General 
Augusta 
ALIEN REGISTRATION 
.. ~ a:>:t.d. ....... Maine 
e Daten- .1., ...... 1940 
Name • -~ .,~ .. ?.~ • • • • ·· • · · • · ·· ·· · ·· · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ··· 
St reet Address .. . /.T..J .. ~ . ~ .. .. ....... ... ... . ... . 
Ci ty or Town . . . . . !? ~ P.'?'!i. ... .. ...... ........ ... ... ........... ..... . 
How l ong in United St a t es •• / (. ~ • .• How l ong in Ua ine •• /..~. 
Horn in .di.~. Jz/J. P.f':':«<tk ..... Da t e of Bilth au,r-J--'! /. /j'r 
If marr i ed, how mauy children •. ~ • . .. Oc cupati on . ~ •.... . .....• 
Name of empl oyer ... ~. ~ - .. . 4& ... ............ .... ,,. ,, 
(Pre sent or la s t) 
Address of' employer ... . .. • /?~tJ:11/ ..... .. @.~ ........ .... . .. . 
English p. .. .. Sr,.eak r ... .... .. .... Rear-, .. ...• Wr iter ..... , 
Other languages ......... ~ .... .... ... ... ...... ....... ...... .... . . 
, , d 1 · t' f 't' h' 0 ~ 1;.ave you ma e app 1ca 10n o r c 1 1zens 1p : ..... ..• •••. •. . , . ..... • •.......•• 
Have you eve r had milita ry service? .• ~· ··· ·· · · . .....• •.• .. ..••• .•..••• 
If so , where ? . • ~rl;t?ft?-. .. .. .. .. . .... . \; hen? ... ::/:f./1::. .. (f(f. ..... . . 
Signa t ure • -~ J. .. Ttr:d. ... .. . 
